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CONGRÉS
El seguiment del
Codi, a punt
La Comissió es presentarà al novembre en
el III Congrés de Periodistes Catalans
—Albert Musons—
Quan, els dies 29 i 30 de novembre i 1 de
desembre d'enguany, l'hotel Fira Palace
de Barcelona —un dels olímpics— sigui
l'escenari del tercer Congrés de
Periodistes Catalans, hauran trans¬
corregut divuit anys des d'aquella primera
trobada professional a Catalunya, i només
quatre del segon.
Si en la convocatòria del primer Congrés,
celebrat al Palau de Congressos de Montjuïc en
plena transició, es parlava ja del "compromís"
dels periodistes "amb la societat catalana
d'acord amb les exigències de veritat, justícia i
llibertat", el Congrés de 1992 es va tancar amb
la solemne proclamació del Codi Déontologie
de la professió a Catalunya, que materialitzava
aquell compromís envers la societat mitjançant
dotze criteris d'actuació, dotze normes de les
quals els periodistes s'autodotaven lliurement
per acomplir amb la màxima responsabilitat i
amb tot el rigor la tasca diària d'informar els
ciutadans i ciutadanes del país. Les sessions del
Congrés continuaran avançant aquest any en la
mateixa línia i es clouran amb la presentació
pública d'una primera Comissió de Seguiment
del Codi Déontologie que, amb representants de
diversos sectors de la societat sensibles al paper
que tenen en el seu si els mitjans de
comunicació i representants de la pròpia
professió periodística, iniciaran a partir de l'I
de desembre la tasca de vetllar pel compliment
de les normes déontologiques i de ser sensibles
a les disfuncions que la societat detecti i
denunciï.
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—Els grups professionals
especialitzats debatran els
seus problemes
específics—
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CONGRÉS
El segon Congrés va posar en
marxa el Codi Déontologie, i
el tercer crearà la Comissió
de Seguiment d'aquest Codi
SEG( N CONGRES
OE PERIODISTES
CATALAN i
Radiografia laboral
Del segon al tercer Congrés —del 92 al 96—,
el Col·legi de Periodistes ha complert el
compromís adquirit en les sessions congressuals
d'aquell octubre postolímpic i ha organitzat
cada any una jornada tècnica sobre aspectes de
l'actualitat professional, amb tres enunciats
prou suggerents: "Els límits de la informació"
(1993); "Hi ha periodisme que no sigui
d'investigació?" (1994) i "Mitjans públics,
mitjans privats. Qui paga la informació?"
(1995).
Si el segon Congrés va aportar els resultats
d'una enquesta-radiografia de la professió,
d'àmbit general, enguany s'actualitzarà aquesta
radiografia general, incidint però amb especial
èmfasi en tots els aspectes relacionats amb la
situació laboral que viu la professió.
Del segon Congrés, en sorgí l'embrió del
Sindicat de Periodistes Catalans, que camina
avui amb autonomia, plenament consolidat.
Una llarga llista de temes
El llarg temps transcorregut entre el primer i el
segon Congrés obligà el 1992 a tractar una
llarga corrua de temes i d'inquietuds. Citem-ne
només alguns: les noves tecnologies i la
professió; la informació-espectacle; el
periodisme d'investigació; el nou espai
informatiu europeu; la tasca dels corresponsals;
la formació dels periodistes; la problemàtica
específica de les dones periodistes; les noves
formes de censura; el periodisme solidari;
mitjans periodistes i ús de la llengua; els
aspectes legals i l'exercici de la professió;
l'organització professional a Espanya i Europa;
els gabinets de comunicació; el fotoperiodisme;
etc.
Aleshores i ara les diverses associacions
especialitzades dins de la professió tenen en
l'espai del Congrés el marc idoni per debatre,
analitzar i estudiar en profunditat les seves
problemàtiques específiques.
La propera cita és, doncs, per a
professionals i futurs professionals els dies 29 i
30 de desembre i 1 de desembre a Barcelona,
en diversos espais dins l'hotel Fira Palace.
L'estructura d'aquest tercer Congrés girarà
entorn de tres grans àmbits, que en articles
successius d'aquest mateix número es
comencen a desenvolupar a grans trets: Noves
tecnologies, Periodisme i empresa, i Periodisme
i societat •
—Les jornades tècniques
anuals han mantingut
l'esperit del segon Congrés
fins a l'actual—
